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(57) Ðåôåðàò:
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê òåõíîëîãèè îáæèãà íà
êîíâåéåðíîé ðåøåòêå â æóùèõ ìàòåðèàëîâ,
íàïðèìåð ïîðòëàíäöåìåíòíîãî êëèíêåðà, èçâåñòè,
äðóãèõ âèäîâ êëèíêåðà íà èçâåñòí êîâîì ñûðüå.
Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò - ñíèæåíèå ïîòåðü òîïëèâà,
óñêîðåíèå ïðîöåññà ãðàíóë öèè øèõòû, ñíèæåíèå
ìàêñèìàëüíîãî óðîâí  òåìïåðàòóðû îòõîä ùèõ
ãàçîâ, óìåíüøåíèå çàòðàò òåïëà. Ñïîñîá îáæèãà
â æóùèõ ìàòåðèàëîâ âêëþ÷àåò èçìåëü÷åíèå
ñûðüåâûõ êîìïîíåíòîâ è òâåðäîãî òîïëèâà, èõ
äîçèðîâàíèå, ïåðåìåøèâàíèå, óâëàæíåíèå,
îêîìêîâàíèå ñìåñè ñ ïîëó÷åíèåì ãðàíóë è
ïîñëåäóþùèé îáæèã ãðàíóë â ñëîå íà êîíâåéåðíîé
ðåøåòêå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëî  «ïîäñòèëà»,
ðàçäåë þùåãî ñëîé ãðàíóë è êîëîñíèêè ðåøåòêè,
ïðè ýòîì ïðîöåññ îêîìêîâàíè  îñóùåñòâë þò â òðè
ñòàäèè, íà ïåðâîé èç êîòîðûõ íå áîëåå 40%
ñûðüåâîé ñìåñè ôîðìóþò â «çàðîäûøè» ñ
ðàçìåðîì 4-6 ìì, íà âòîðîé ñòàäèè íà ïîâåðõíîñòü
«çàðîäûøà» íàíîñ ò 35-40% ñûðüåâîé ñìåñè,
ïðåäâàðèòåëüíî ïåðåìåøàííîé ñ òâåðäûì
òîïëèâîì, íà òðåòüåé ñòàäèè îñòàâøèåñ  20-25%
ñûðüåâîé ñìåñè íàíîñ ò íà  äðî, âêëþ÷àþùåå
«çàðîäûø» è òîïëèâíî-ñûðüåâóþ îáîëî÷êó íà åãî
ïîâåðõíîñòè. Èçîáðåòåíèå ðàçâèòî â çàâèñèìûõ
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(54) METHOD OF BAKING BINDING MATERIALS
(57) Abstract: 
FIELD: physics; heating.
SUBSTANCE: proposed method of baking binding
materials involves grinding raw components and
solid fuel, batching them, mixing, moistening,
pelletisation the mixture thereby obtaining
granules and subsequent burning of the granules
in a layer on conveyer grid using a bedding
layer, separating the layer of granules and the
grate-bars of the grid. The pelletisation process
is carried out in three stages. At the first
stage not more than 40% of the raw mixture is
moulded into "nucleating seeds" with particle
size of 4-6 mm. At the second stage on the
surface of the "nucleating seeds", 35-40% of the
raw mixture is deposited, pre-mixed with solid
fuel. At the third stage the remaining 20-25% raw
mixture is deposited on a nucleus, comprising the
"nucleating seed" and the fuel-raw mixture
coating on its surface.
EFFECT: lower fuel expenditure, faster batch
pelletisation process, lower maximum temperature
level of released gases, reduced heat loss.

























RU 2 341 476 C1
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê òåõíîëîãèè îáæèãà íà êîíâåéåðíîé ðåøåòêå â æóùèõ
ìàòåðèàëîâ, íàïðèìåð ïîðòëàíäöåìåíòíîãî êëèíêåðà, èçâåñòè, äðóãèõ âèäîâ êëèíêåðà íà
èçâåñòí êîâîì ñûðüå.
Èçâåñòåí ñïîñîá îáæèãà öåìåíòíîãî êëèíêåðà íà êîíâåéåðíîé (àãëîìåðàöèîííîé)
ðåøåòêå, âêëþ÷àþùèé èçìåëü÷åíèå ñûðüåâûõ êîìïîíåíòîâ è òâåðäîãî òîïëèâà, èõ
äîçèðîâàíèå è ïåðåìåøèâàíèå, óâëàæíåíèå è îêîìêîâàíèå ñìåñè ñ ïîñëåäóþùèì îáæèãîì
â ñëîå íà êîíâåéåðíîé ðåøåòêå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëî  «ïîäñòèëà» èç êëèíêåðà, òîëùèíîé
50-60 ìì, ðàçäåë þùåãî ñëîé ãðàíóë è êîëîñíèêè ðåøåòêè. Íàçíà÷åíèå ïîäñòèëà
çàêëþ÷àåòñ  â ïðåäîõðàíåíèè êîëîñíèêîâ ðåøåòêè îò ðàñïëàâëåíè  ïîä âîçäåéñòâèåì
ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóð, ïðè êîòîðûõ îáæèãàþò êëèíêåð. Ïîñëå îáæèãà ïîäñòèë
îòäåë åòñ  îò ïðîäóêòà íà ñèòîâîì ãðîõîòå. (Âàëüáåðã Ã.Ñ.Ïîëó÷åíèå öåìåíòíîãî
êëèíêåðà íà àãëîìåðàöèîííîé ðåøåòêå. - Ì.: Ñòðîéèçäàò, 1957. ñ.82 [1]
Íåäîñòàòêîì äàííîãî ñïîñîáà ñ÷èòàåòñ  íèçêà  ïðîäóêòèâíîñòü îáæèãà, ïîñêîëüêó äî
50% ïîëó÷åííîãî êëèíêåðà, îñîáåííî èç âåðõíåé ÷àñòè ñëî , äîëæíî âîçâðàùàòüñ  íà
ïîâòîðíûé îáæèã ïî ïðè÷èíå íåäîñòàòêà òåïëà ïðè îáæèãå âåðõíèõ ãîðèçîíòîâ ñëî .
Èçâåñòåí ñïîñîá îáæèãà ïî ïàòåíòó ÐÔ 2049749 (Óôèìöåâ Â.Ì., Ãîëüäåíãîðèí È.Ë.
Ñïîñîá ïîëó÷åíè  öåìåíòíîãî êëèíêåðà íà êîíâåéåðíîé ðåøåòêå [2]), â êîòîðîì
ïðåäóñìîòðåíî íàíåñåíèå íà ïîâåðõíîñòü  äðà, ñîäåðæàùåãî 70-80% ñûðüåâîé ñìåñè è
100% òîïëèâà, îñòàòêà 20-30% ñìåñè â âèäå «áåëîé îáîëî÷êè» íà ïîâåðõíîñòè ãðàíóëû.
Íåäîñòàòêîì äàííîãî ñïîñîáà  âë þòñ :
- çíà÷èòåëüíûå, äî 20%, ïîòåðè øèõòîâîãî òîïëèâà (êîêñà) ñ ìåõàíè÷åñêèì íåäîæîãîì
îáóñëîâëåíû êðàòêîâðåìåííîñòüþ ïðåáûâàíè  îòäåëüíî âç òîé ãðàíóëû â çîíå âûñîêèõ
òåìïåðàòóð. Ïîýòîìó êîêñ, îñîáåííî êðóïíûå åãî ÷àñòèöû â  äðå ãðàíóëû, íå óñïåâàåò
âûãîðåòü ïîëíîñòüþ.
- íèçêà  ýôôåêòèâíîñòü ïðîöåññà ãðàíóë öèè, êîòîðà  îáóñëàâëèâàåò çíà÷èòåëüíûå
ðàçìåðû èñïîëüçóåìûõ ãðàíóë òîðîâ, òàðåëü÷àòûõ, áàðàáàííûõ, ò.ê. â íèõ ñîâìåùåíî
îáðàçîâàíèå «çàðîäûøåé» è ñîáñòâåííî ãðàíóë öè  - ïîñëîéíîå íàêàòûâàíèå íà
ïîâåðõíîñòü çàðîäûøåé øèõòû. Êîëè÷åñòâî øèõòû, íàêàòûâàåìîé íà ïîâåðõíîñòü
çàðîäûøà çà îäèí öèêë (îäèí îáîðîò òàðåëêè èëè áàðàáàíà ãðàíóë òîðà), ïðîïîðöèîíàëüíî
ïîâåðõíîñòè ãðàíóëû, êîòîðà  êâàäðàòè÷íî çàâèñèò îò åå äèàìåòðà. Ïîýòîìó îáðàçîâàíèå
çàðîäûøåé è èõ óêðóïíåíèå äî ðàçìåðà 3-5 ìì ñ÷èòàåòñ  ñòàäèåé, îãðàíè÷èâàþùåé
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ãðàíóë öèè;
- ïîâûøåííà  òåìïåðàòóðà îòõîä ùèõ ãàçîâ ïðîöåññà è, êàê ñëåäñòâèå, ïåðåãðåâ
êîëîñíèêîâ ðåøåòêè, óìåíüøàþùèé ñðîê èõ ýêñïëóàòàöèè. Îáåñïå÷åíèå íîðìàëüíûõ
óñëîâèé èõ ðàáîòû âîçìîæíî ïóòåì óâåëè÷åíè  âûñîòû ñëî  ïîäñòèëà çà ñ÷åò óìåíüøåíè 
ñëî  øèõòû, ÷òî íåðàöèîíàëüíî, ò.ê. óìåíüøèòñ  ïðîäóêòèâíîñòü ðåøåòêè.
Êðîìå òîãî, äë  îáåñïå÷åíè  ïîìîëà èçâåñòí êà íåîáõîäèìî ïîäâåðãàòü åãî ñóøêå â
ñïåöèàëüíîì óñòðîéñòâå, íàïðèìåð, â ñóøèëüíîì áàðàáàíå, ÷òî óñëîæí åò è óäîðîæàåò
òåõíîëîãèþ.
Òåõíè÷åñêèìè çàäà÷àìè, ðåøàåìûìè â èçîáðåòåíèè,  âë þòñ :
- ñíèæåíèå ïîòåðü øèõòîâîãî òîïëèâà â âèäå óãëåðîäíûõ îñòàòêîâ â ñîñòàâå ïðîäóêòà;
- óñêîðåíèå ïðîöåññà ãðàíóë öèè øèõòû (ñìåñè ñûðü  è òîïëèâà);
- ñíèæåíèå ìàêñèìàëüíîãî óðîâí  òåìïåðàòóðû îòõîä ùèõ ãàçîâ;
- óìåíüøåíè  çàòðàò òåïëà, ñâ çàííûõ ñ ñóøêîé èçâåñòí êà.
Óêàçàííûå çàäà÷è ðåøàþòñ :
Ñíèæåíèå ïîòåðü øèõòîâîãî òîïëèâà äîñòèãàåòñ  ïóòåì ñîçäàíè  âíóòðèøèõòîâûõ
ãðàíóë «áåëîãî  äðà», ñîñòî ùåãî èñêëþ÷èòåëüíî èç ñûðüåâîé ñìåñè è íå ñîäåðæàùåãî
øèõòîâîãî òîïëèâà.
Óñêîðåíèå ïðîöåññà ãðàíóë öèè îáåñïå÷èâàåòñ  ïóòåì ôîðìîâêè èç 35-40% ñûðüåâîé
ñìåñè «çàðîäûøåé» ðàçìåðîì 4-6 ìì, íà ïîâåðõíîñòü êîòîðûõ ñ ïîìîùüþ ãðàíóë òîðà â
îäèí èëè äâà ïðèåìà íàíîñ ò øèõòîâîå òîïëèâî è îñòàòîê ñûðüåâîé ñìåñè â êîëè÷åñòâå 60-
65%. Ïðè ýòîì ðàçìåð ãðàíóë äîñòèãàåò âåëè÷èíû - 6-8 ìì.
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êà÷åñòâå ïîäñòèëà èçâåñòí êîâîãî ùåáí  ñ ðàçìåðîì çåðåí 10-20 ìì.
Óìåíüøåíè  çàòðàò, ñâ çàííûõ ñ ñóøêîé èçâåñòí êà, äîñòèãàåòñ  äîáàâëåíèåì
ïîäñòèëà, âûäåëåííîãî èç ïðîäóêòîâ îáæèãà, ê èçâåñòí êîâîìó êîìïîíåíòó ñûðüåâîé ñìåñè.
Ýôôåêòèâíîñòü ïðåäëàãàåìîãî ñïîñîáà ïðîâåð ëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ëàáîðàòîðíîãî
òàðåëü÷àòîãî ãðàíóë òîðà äèàìåòðîì òàðåëè 0,7 ì è ïîëóïðîìûøëåííîé ñïåêàòåëüíîé
óñòàíîâêè ñ äèàìåòðîì ðàáî÷åé êàìåðû 200 è åå âûñîòîé 400 ìì.
Ïîðîøêîîáðàçíûå êîìïîíåíòû ñûðüåâîé ñìåñè è ìåëêîäðîáëåííûé êîêñ äîçèðîâàëè è
ïåðåìåøèâàëè â áàðàáàííîì ñìåñèòåëå è çàòåì ãðàíóëèðîâàëè äî ðàçìåðà 6-8 ìì. Â
êà÷åñòâå ïîäñòèëà ïðèìåí ëè öåìåíòíûé êëèíêåð è èçâåñòí ê ðàçìåðîì 10-20 ìì.
Òîëùèíà ñëî  ïîäñòèëà - 50 ìì. Ñûðüåâà  öåìåíòíà  ñìåñü èìåëà êîýôôèöèåíò
íàñûùåíè , ðàâíûé 0,90, ñèëèêàòíûé ìîäóëü - 2,5 è àëþìèíàòíûé - 1,2. Âûñîòà ñëî 
øèõòû â ðàáî÷åé êàìåðå ðàâí ëàñü 300 ìì, äîë  êîêñà â ñîñòàâå øèõòû - 12% îò ìàññû
ñûðü . Â îïûòàõ ïðèìåí ëè ãàçîâîå çàæèãàíèå øèõòû. Êà÷åñòâî ïðîäóêòà îöåíèâàëè ïî
ñîäåðæàíèþ â íåì íåñâ çàííîé èçâåñòè (ÑàÎñâ), êîòîðîå äë  äàííîé òåõíîëîãèè íå
äîëæíî ïðåâûøàòü 1,5-2,0%. Íèæå, â òàáë.1, ïðèâåäåíû óñëîâè  è ðåçóëüòàòû
ñðàâíèòåëüíûõ îïûòîâ. Âàðüèðîâàëè ðàñïðåäåëåíèå òîïëèâà âíóòðè øèõòîâûõ ãðàíóë,
ñðàâíèâà  êîëè÷åñòâî íåâûãîðåâøåãî óãëåðîäà (Ñ) â îïûòàõ ïî àíàëîãó, ïðîòîòèïó è
çà âë åìîìó ñïîñîáó. «Áåëîå  äðî» â îïûòàõ 3-6 èçãîòîâë ëè âðó÷íóþ.
Òàáëèöà 1
Ðåçóëüòàòû îïûòîâ ïî àíàëîãó, ïðîòîòèïó è çà âë åìîìó ñïîñîáó
¹ Äîë  ñûðü  / äîë  êîêñà, %,* Êëèíêåð, % Ïðèìå÷àíèå
 äðî ÷åðí. îáîë áåë. îáîë. ÑàÎñâ. Ñ
1 100/100 - - 1,84 1,6 [1], àíàëîã
2 75/100 - 25/0 1,37 0,95 [2], ïðîòîòèï
3 30/0 40/100 30/0 1,17 0,41 ïî çà âë åì.ñïîñîáó
4 40/0 40/100 20/0 1,21 0.27 ïî çà âë åì.ñïîñîáó
5 45/0 40/100 15/0 1,53 0,32 ïî çà âë åì.ñïîñîáó
6 40/0 30/100 30/0 1,05 0,40 ïî çà âë åì.ñïîñîáó
* - îò îáùåé ìàññû êîìïîíåíòà.
Èç äàííûõ òàáë.1 ñëåäóåò, íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî óãëåðîäà è ÑàÎñâ. íàáëþäàåòñ  â
îïûòàõ ïî ðåæèìó àíàëîãà (îïûò 1) è ïðîòîòèïà (îïûò 2).
Ïðè èñïîëüçîâàíèè äâóõ è òðåõñëîéíûõ ( äðî è îäíà èëè äâå îáîëî÷êè) øèõòîâûõ ãðàíóë
âîçìîæíî çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü ïîòåðè êîêñà, ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãîì è ïðîòîòèïîì.
Ïî ðàñ÷åòíûì äàííûì äë  ãðàíóëû ñðåäíåãî äèàìåòðà 7 ìì íà  äðî ðàçìåðîì 5 ìì
äîëæíî ïðèõîäèòüñ  ïðèìåðíî 40% ìàññû ñûðü . Ïðè óìåíüøåíèè ðàñõîäà ñûðü  íà
çàðîäûø äî 30% (îïûò 3) óìåíüøàåòñ  èñõîäíûé ðàçìåð çàðîäûøà íà 25%, ÷òî â
ïîñëåäóþùåì çàìåäëèò ïîëó÷åíèå ãðàíóë îïòèìàëüíîãî ðàçìåðà. Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíè 
ãðàíóë,  äðî êîòîðûõ èìååò èçáûòî÷íî áîëüøóþ ìàññó, íî íå ñîäåðæàùåãî òîïëèâà,
íåèçáåæåí äåôèöèò òåïëà â öåíòðå ãðàíóë. Â òàêèõ óñëîâè õ íå îáåñïå÷èâàåòñ 
çàâåðøåíèå êëèíêåðîîáðàçîâàíè  âíóòðè ãðàíóëû (îïûò 5). Ïðè óâåëè÷åíèè äîëè
íàðóæíîé, «áåëîé îáîëî÷êè» äî 30% îò ìàññû ñûðü  (îïûò 6) ñíèæàåòñ  ñîäåðæàíèå
ÑàÎñâ, ò.å. óëó÷øàåòñ  êà÷åñòâî êëèíêåðà, íî ïðè ýòîì, îäíîâðåìåííî, íåñêîëüêî
âîçðàñòàåò êîëè÷åñòâî óãëåðîäà â êëèíêåðå. Ïîýòîìó óâåëè÷èâàòü äîëþ íàðóæíîé «áåëîé
îáîëî÷êè» ñâûøå 25% íåðàöèîíàëüíî.
Îïòèìàëüíîå ñîîòíîøåíèå ñîñòàâë þùèõ â øèõòîâîé ãðàíóëå:
, ñûðüåâîå  äðî - 40%;
, ñìåñü 35-40% ñûðü  è 100% òîïëèâà - «÷åðíà  îáîëî÷êà»;
, 20-25% îñòàòî÷íà  äîë  ñûðü  - «áåëà  îáîëî÷êà» íà ïîâåðõíîñòè ãðàíóë.
Â óñëîâè õ ïðîèçâîäñòâà çàðîäûøè ïîëó÷àþò â ñïåöèàëüíîì óñòðîéñòâå ñïîñîáîì
ôîðìîâêè. Äàëåå îíè â âèäå öèëèíäðèêîâ ïîñòóïàþò íà òàðåëü÷àòûé èëè áàðàáàííûé
ãðàíóë òîð, ãäå â ïðîöåññå ñêàòûâàíè  öèëèíäðè÷åñêà  ôîðìà èçìåí åòñ  íà ñôåðîèäíóþ
è ïîñëåäóþùåå íàêàòûâàíèå (íàíåñåíèå) íà èõ ïîâåðõíîñòü ÷åðíîé è áåëîé îáîëî÷åê.
Â òàáë.2 ïðèâåäåíû äàííûå, â êîòîðûõ ñðàâíèâàþòñ  ðåçóëüòàòû îïûòîâ ñ
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Èç ïðåäñòàâëåííûõ â íåé äàííûõ ñëåäóåò, ÷òî âûõîä ïðîäóêòà, êëèíêåðà, è åãî
êà÷åñòâî (ñîäåðæàíèå ÑàÎñâ) â îïûòàõ ïî ïðîòîòèïó è ïî çà âë åìîìó ñïîñîáó áëèçêè ê
íîðìå, íî â îïûòå ïî àíàëîãó îíè íåäîñòàòî÷íû (âûõîä êëèíêåðà âñåãî 65%, à ñîäåðæàíèå
ÑàÎñâ - ìàêñèìàëüíî.
Òàáëèöà 2
Ðåçóëüòàòû îïûòîâ ïî àíàëîãó, ïðîòîòèïó è çà âë åìîìó ñïîñîáó
¹ êëèíêåð ïîäñòèë Ìàêñèìàëüí. Òîòõ.ãàçîâ, °Ñ Ïðèìå÷àíèå
% âûõîäà ÑàÎñâ. âèä âûñîòà ñëî , ìì
1 65 1,84 êëèíêåð 50 520 [1], àíàëîã
2 95 1,37 êëèíêåð 50 720 [2], ïðîòîòèï
3 95 1,32 êëèíêåð 75 560 [2], ïðîòîòèï
4 95 1,25 èçâåñòí ê 50 480 ïî çà âë. ñïîñîáó
5 95 1,21 èçâåñòí ê 30 610 ïî çà âë. ñïîñîáó
6 95 1.29 èçâåñòí ê 60 410 ïî çà âë. ñïîñîáó
Äîïóñòèìûé òåìïåðàòóðíûé óðîâåíü, 500-600°Ñ, çàôèêñèðîâàí â îïûòàõ 1,3-6, íî â
îïûòå 3 îí äîñòèãíóò ïóòåì óâåëè÷åíè  âûñîòû ñëî  êëèíêåðíîãî ïîäñòèëà â 1,5 ðàçà. Â
ñëó÷àå ïðèìåíåíè  èçâåñòí êîâîãî ïîäñòèëà óðîâåíü ìàêñèìàëüíûõ òåìïåðàòóð
îòõîä ùèõ ãàçîâ áëèçîê ê íîðìå ïðè âûñîòå ñëî  ïîäñòèëà âñåãî 30 ìì. Îäíàêî
óìåíüøåíè  ýòîãî ïîêàçàòåë  íèæå 50 ìì íåöåëåñîîáðàçíî ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì: ÷åì
ìåíüøå âûñîòà ñëî  è áîëüøå ðàçìåð çåðåí èçâåñòí êà â ñîñòàâå ïîäñòèëà, òåì ñëîæíåå
âûäåðæèâàòü çàäàííûé óðîâåíü âûñîòû ïîäñòèëà íà êîëîñíèêàõ ðåøåòêè.
Óìåíüøåíèå äîëè îñòàòêîâ óãëåðîäà â êëèíêåðå, ïîëó÷åííîì ïðè íàëè÷èè â øèõòîâûõ
ãðàíóëàõ áåëîãî  äðà, âåðî òíî îáóñëîâëåíî ñîçäàþùèìèñ  â ýòîì ñëó÷àå óñëîâè ìè äë 
óñêîðåííîãî âûãîðàíè  òîïëèâà, ñêîíöåíòðèðîâàííîãî â ñîñòàâå «÷åðíîé îáîëî÷êè».
Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ óãëåðîäà â êëèíêåðå ïðè óâåëè÷åíèè äîëè «áåëîé îáîëî÷êè»
ñâûøå 25% îò ìàññû ñûðü  ìîæíî îáú ñíèòü çàïàçäûâàíèåì âîñïëàìåíåíè  òîïëèâà â
âèäó åãî ýêðàíèðîâàíè  ïðîñëîéêîé èçâåñòí êà íà ïîâåðõíîñòè ãðàíóë. Â ýòîì ñëó÷àå
çàïàçäûâàåò âîñïëàìåíåíèå êîêñà, ÷òî ñîêðàùàåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðèîäà åãî ãîðåíè 
âíóòðè îòäåëüíîé ãðàíóëû.
Ñíèæåíèå òåìïåðàòóðû îòõîä ùèõ ãàçîâ ïðè èñïîëüçîâàíèè â êà÷åñòâå ïîäñòèëà
èçâåñòí êîâîãî ùåáí  ñëåäóåò îáú ñí òü ðàñõîäîì òåïëà íà ðàçëîæåíèå êàðáîíàòà
êàëüöè , îñíîâíîãî ìèíåðàëà â ñîñòàâå èçâåñòí êà. Ýòîò ïðîöåññ èíèöèèðóåòñ  ïðè
íàãðåâå èçâåñòí êà ñâûøå 700°Ñ. Â ñëó÷àå áîëåå ÷åì 700°Ñ òåìïåðàòóðû èìååò ìåñòî
ýíäîòåðìè÷åñêà  ðåàêöè  åãî ðàçëîæåíè , ÷òî çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò òåìïåðàòóðó
îòõîä ùèõ ãàçîâ íà êîëîñíèêàõ ðåøåòêè. Ïîñëå èñïîëüçîâàíè  â êà÷åñòâå ïîäñòèëà
÷àñòè÷íî îáîææåííûé èçâåñòí ê âûäåë þò èç ïðîäóêòîâ îáæèãà è äîáàâë þò ê äðîáëåíîìó
èçâåñòí êó, ïîñòóïàþùåìó íà ïîìîë â êà÷åñòâå ñûðüåâîãî êîìïîíåíòà.
Ââåäåíèå ÷àñòè÷íî îáîææåííîãî èçâåñòí êà â âèäå ïîäñòèëà â ñîñòàâ ñûðü  óìåíüøèò
çàòðàòû íà ñóøêó ñûðü  è ïîâûøàåò ïðîäóêòèâíîñòü ïðîöåññà ãðàíóë öèè. Óêàçàííîå
ñâ çàíî ñ âûñîêîé ãèãðîñêîïè÷íîñòüþ èçâåñòè, êîòîðà  âçàèìîäåéñòâóåò ñ âëàãîé,
îáðàçó  äèãèäðàò êàëüöè  â âèäå ò.í. «ïóøîíêè», ÷àñòèö ñ ðàçìåðîì 20-5-ìêì. Èçâåñòíî,
÷òî ïóøîíêà  âë åòñ  ýôôåêòèâíîé ïëàñòèôèöèðóþùåé äîáàâêîé, ïîâûøàþùåé âûõîä
«òîâàðíûõ» ãðàíóë è ïîâûøàþùåé èõ ïðî÷íîñòü (Ïðîèçâîäñòâî îêàòûøåé. Ñóëèìåíêî Å.È.
Ó÷åáíîå ïîñîáèå. Ì.: Ìåòàëëóðãè . 1988. ñ.14 [3]).
Ïðèìåíåíèå äâóõñòàäèéíîé ãðàíóë öèè: ïðèãîòîâëåíèå ñûðüåâîãî  äðà äèàìåòðîì
îêîëî 5 ìì è ïîñëåäóþùåãî íàêàòûâàíè  íà íåãî ïîñëåäîâàòåëüíî ÷åðíîé è áåëîé
îáîëî÷êè ïîçâîë åò:
- ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðîöåññà â áàðàáàííîì è òàðåëü÷àòîì ãðàíóë òîðàõ íå
ìåíåå ÷åì íà 30-40%;
- îïòèìèçèðîâàòü óñëîâè  ãîðåíè  øèõòîâîãî òîïëèâà â ãðàíóëå, ÷òî ñíèæàåò ïîòåðè
êîêñà ñ êëèíêåðîì â 2-4 ðàçà è ïîâûøàåò êà÷åñòâî ïðîäóêòà.
Äë  ïðèãîòîâëåíè  çàðîäûøåé öåëåñîîáðàçíî ïðèìåí òü ìåõàíè÷åñêèå óñòðîéñòâà -
ëåíòî÷íûé ïðåññ ñ ïåðôîðèðîâàííîé ôîðìóþùåé ðåøåòêîé èëè äûð÷àòûå âàëêè èëè
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óñòðîéñòâà ïðîñòû ïî óñòðîéñòâó è îòëè÷àþòñ  âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ
(Èñêóññòâåííûå ïîðèñòûå çàïîëíèòåëè è ëåãêèå áåòîíû íà èõ îñíîâå: Ñïð. ïîñîáèå /
Ñ.Ã.Âàñèëüêîâ, Ñ.Ï.Îíàöêèé, Ì.Ï.Ýëèíçîí è äð.; Ïîä ðåä. Þ.Ï.Ãîðëîâà. - Ì.:
Ñòðîéèçäàò, 1987. - ñ. 253 [4]).
Ïðèìåíåíèå èçâåñòí êîâîãî ïîäñòèëà ïîçâîë åò óëó÷øèòü óñëîâè  ýêñïëóàòàöèè
êîëîñíèêîâ êîíâåéåðíîé ðåøåòêè, íàèáîëåå ó çâèìîé ÷àñòè ýòîãî óñòðîéñòâà, ÷òî ïîâûñèò
êîýôôèöèåíò åãî èñïîëüçîâàíè , îðèåíòèðîâî÷íî íà 5% à òàêæå ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
ïðîöåññà - íà 5-10%. Ïîñëåäíåå äîñòèãàåòñ  çà ñ÷åò óìåíüøåíè  âûñîòû ñëî  ïîäñòèëà íà
êîíâåéåðå è ñîîòâåòñòâåííî óâåëè÷åíè  âûñîòû ñëî  øèõòû íà íåì.
Ââåäåíèå ÷àñòè÷íî îáîææåííîãî èçâåñòí êà â âèäå ïîäñòèëà â ñîñòàâ ñûðü  óìåíüøèò
çàòðàòû íà ñóøêó ñûðü  íà 30-50% è ïîâûñèò ïðîäóêòèâíîñòü ãðàíóë öèè íà 20-40%.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
1. Ñïîñîá îáæèãà â æóùèõ ìàòåðèàëîâ, âêëþ÷àþùèé èçìåëü÷åíèå ñûðüåâûõ
êîìïîíåíòîâ è òâåðäîãî òîïëèâà, èõ äîçèðîâàíèå, ïåðåìåøèâàíèå, óâëàæíåíèå,
îêîìêîâàíèå ñìåñè ñ ïîëó÷åíèåì ãðàíóë è ïîñëåäóþùèé îáæèã ãðàíóë â ñëîå íà
êîíâåéåðíîé ðåøåòêå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëî  «ïîäñòèëà», ðàçäåë þùåãî ñëîé ãðàíóë è
êîëîñíèêè ðåøåòêè, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî ïðîöåññ îêîìêîâàíè  îñóùåñòâë þò â òðè
ñòàäèè, íà ïåðâîé èç êîòîðûõ íå áîëåå 40% ñûðüåâîé ñìåñè ôîðìóþò â «çàðîäûøè» ñ
ðàçìåðîì 4-6 ìì, íà âòîðîé ñòàäèè íà ïîâåðõíîñòü çàðîäûøà íàíîñ ò 35-40% ñûðüåâîé
ñìåñè, ïðåäâàðèòåëüíî ïåðåìåøàííîé ñ òâåðäûì òîïëèâîì, íà òðåòüåé ñòàäèè îñòàâøèåñ 
20-25% ñûðüåâîé ñìåñè íàíîñ ò íà  äðî, âêëþ÷àþùåå «çàðîäûø» è òîïëèâíî-ñûðüåâóþ
îáîëî÷êó íà åãî ïîâåðõíîñòè.
2. Ñïîñîá ïî ï.1, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî äë  ïîëó÷åíè  «çàðîäûøåé» èñïîëüçóþò
ìåõàíè÷åñêèå óñòðîéñòâà - ëåíòî÷íûé ïðåññ, èëè äûð÷àòûå âàëêè, èëè äðóãèå óñòðîéñòâà,
èìåþùèå ïåðôîðèðîâàííóþ ôîðìóþùóþ ïîâåðõíîñòü.
3. Ñïîñîá ïî ï.1, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî â êà÷åñòâå «ïîäñòèëà» èñïîëüçóþò èçâåñòí ê
ñ ðàçìåðîì çåðåí 10-20 ìì.
4. Ñïîñîá ïî ï.3, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî èçâåñòí ê ïîñëå èñïîëüçîâàíè  â ñîñòàâå
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